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MOTTO 
 
Hidup adalah suatu tantangan yang harus diperjuangkan 
 
 “Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzdzaalimin” 
Do‟a yang mampu menurunkan kasih sayang Tuhan, Do‟a yang 
mampu mendatangkan keajaiban-keajaiban, Do‟a yang nikmat 
dilantunkan dan terasa sejuk dihati dan pikiran 
 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih 
baik dari hari ini 
 
“Once you leran to quit it becomes a habit” 
Sekali saja kamu belajar untuk berputus asa, maka akan menjadi 
kebiasaan 
(Lince Lombard) 
 
Hidup adalah pengharapan yang harus diraih dan diperjuangkan 
 
“Inna ma‟al „usri yusraa” 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
(Q.S Al-Insyiroh 6)  
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ABSTRAKSI 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEMAIN SEPAK 
BOLA DALAM SELEKSI KLUB PERSADA JAYA DENGAN 
MENGGUNAKAN PHP MYSQL 
 
Rudi Setyawan 
10530855 
Heri Wijayanto, ST, MM, M.Kom  88 halaman 
 
Klub Persada Jaya adalah salah satu klub anggota Liga Persepon yang setiap 
tahunnya mengikuti kompetisi Liga Persepon. Oleh karena itu setiap tahunnya 
Klub Persada Jaya mendaftarkan 23 pemainnya untuk mengikuti kompetisi 
tersebut. Untuk meraih gelar juara, Klub Persada Jaya harus mempunyai pemain-
pemain yang handal disegala posisi, untuk itu pada setiap tahunnya Klub Persada 
Jaya melakukan seleksi pemain untuk menjaring pemain-pemain yang handal. 
Tetapi dalam pelaksanaan seleksi pemain, management Klub Persada Jaya masih 
menggunakan teknik manual yaitu hanya melakukan penilaian berdasarkan fakta 
dilapangan saja tanpa melihat beberapa kriteria tertentu. Dengan banyaknya 
pendaftar, management klub pastilah kesulitan memilih pemain terbaik yang akan 
diterima masuk Klub Persada Jaya. Dengan masalah tersebut maka dibutuhkan 
sistem terkomputerisasi yang dapat membantu management dalam melakukan 
seleksi pemain. Sistem tersebut diharapakan dapat menyelesaikan masalah-
masalah dalam seleksi pemain bahkan dapat menentukan pemain yang terbaik 
yang akan diterima masuk Klub Persada Jaya. Dengan sistem tersebut dibuatlah 
kriteria-kriteria penilaian dengan pemberian bobot pada setiap kriteria. Dalam 
perancangan ini, penulis menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
Macromedia Dreamweaver 2004, dengan format database menggunakan MySQL, 
dan hasil dari laporan menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Dengan 
rancangan aplikasi tersebut diharapkan management Klub Persada Jaya akan 
memperoleh kemudahan dalam menjalankan seleksi pemain sepak bola sekaligus 
membantu management untuk menyusun laporan data-data tentang pemain yang 
akan didaftarkan untuk mengikuti kompetisi Liga Persepon menjadi cepat dan 
lebih efisien dan efisien. 
 
Kata Kunci : Pemain, Panitia, Keputusan, Sistem, Tampilan 
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